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Una «justicia» 
a Tin revés 
CLAKA. Joíi;p. 
Girona 1939: 
Quatre sentencies de inort. 
I'ublications de ¡'Abadía 
de Munt-crrai, 2fJÜ!. 
Fins ar,i, els giraiiins -gairebé-
noiiiés coiieixíein bé el t:as de 
Cirles íí^ ,i¡]o¡a, sonnes 3. \m con-
scll dt iíLierra suniaríssiiii que el 
cL>[iLÍL'ninü injuscament a mort. 
La resta eren tan sois unes xifres 
abslractes: 510 penes de niort 
executades a Girona ciutat. A 
partir de l'edició de GÍFOIII¡ 
1939: Quiítre iCiKcmcs de morí, 
esperein que es coniL'n<;ar.in a 
coneixcr moltes altres íiistóries 
personáis de t^ironins que sofri-
reu la iiiateLxa •Jparódia niatabra.i 
de la justicia militar del t'ranquis-
nie (Moisés Broggi). 
El merit de Josep Clara, una 
vegada mes, és el d'haver-se 
autidpat a estudiar la docunien-
tació deis arxius judicials deis tri-
buiíais tiiililars, que etis pemiecra 
de couéixer els rapidíssims pro-
cesaos -i les penes-, sovint acu-
muláis, iniciats a persones acusa-
des deis delictes de riMióii, adhe-
sión o i)u.viífii ¡1 la re/ji'ífiiíi, jutjades 
-és uu dir- peh qui realineut 
s'havien sollevat contra l'ordre 
legal, els militáis. En aquesc estu-
di avaiifat -nltres hiítoriadors 
gironins avui també atialitzen els 
expedienis deis consells de guer-
ra-, Josep Clara ha resseguit amb 
tota mena de detalls quatre casos 
representatius d'aquelles injusci-
cies del primer íranquisme; la del 
palamosi Josep Fábrega, diputat 
venerable al Parlament de Cata-
lunya que en el moment de 
Texib, vell i malait, cregué que 
no lio bavia de t'er, d'exiliar-se; 
la causa seguida contra luossén 
Joan Fuster, un saceidot de vida 
complexa i peculiar, que al final 
conegué el privilegi d'una gracia 
d'iudulc; la de Lluis Motí, mili-
tant d'ERC i presideut del con-
sell municipal de Santa Coloma 
de Farners; i finaJment, la d'un 
Jove t'ejocista, Marti l*ou, que 
morí aJusellat sense saber-nc la 
causa, coni la majoria de victi-
mes. 
Com els quatre e.xpedients 
-i Uurs sentencies- pubbcats per 
Josep Clara, l'autor d'aqucsta 
recensió n'ba llegit mes de cin-
quanta -de Sant Feliu a la Valí 
d'Aro-, i tots sót) terriblement 
semblants, d'una mecánica sim-
ple, repetitiva, rutinaria. La 
coincidencia substancial deis 
int'ornies inculpattiris del nou 
poder local establert (d'alcaldia, 
de Falange i de la majoria de tes-
timonis) revela una preparació i 
un acord pres peis sectors donn-
nants de la localitat, 
I hom podria pensar que tot 
plegar té molt poc interés, si no 
fus que sota la documeutació pol-
sosa del Govem IVlditar de Barce-
lona s'hi amaga la historia esféreí-
doni d'unes vides humanes amb 
nouLs i cognoms: els afectats, els 
familiars. els delators, els execu-
tors, etc., tots cus victimes d'una 
matcixa •(justicia» al revés: les 
penes -també les penes de mort-
s'havien establert abans de la 
parodia o del muntalge judicial. 
Ángel Jiménez 
Les cartes 
deis reis 
Lletres reials a la ciutat 
de Girona (1293-1515) 
vdl. I I II. Estiidi i i;diLiij .1 cura 
de M. josc'p ARNALLJLWN. 
.i^junt.inieiit de Giroin - Fundado 
Nogut^ ra. Giroua-Barculoup, 2()00. 
Girona com a ciutat de domini 
reial guarda en el seu ;u?du muni-
cipal, i en aitres diposits docuhien-
tals, un gran fons de cartes deis 
seus monarques, una coMecció de 
les mes importants del Principat, 
de contingut divcrs. cscrites en 
llati, cátala i castella. que servien 
per refor^ 'ar el régim municipal de 
la ciutat a través de successius 
governs. La lectura d'aquesta 
correspondencia ens dona molta 
infonnació de quin era el marc 
polític. social i economic de la 
vila, mes complex del que hom 
pot creure a primer cop d'ull. 
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Aquesta relacíó enere reís i 
adminisCnits, que fie veEtides en 
viva i intensa, va adquirir amb el 
Decret dt: Nova Planta (1714) 
una nova configuració que des-
truí el niodel precedetit. Des de 
fina] de] segle XIII els nionar-
ques s'adre<íaren per escrit a 
jurats i prolioms -jutges, comis-
saris, veguerü, etc.- de la ciutat 
per conccdir o negociar diversos 
assumptes de la seva competen-
cia. Ara aqüestes gairebé dues 
mil Iletres han estat identificades, 
regestades, transcrites i comenta-
des per Josefina Amall, ]a qua] ja 
ens havia ofert altres pulcres tre-
balls de la seva especialitac. 
La diplomática és una cien-
cia del tot necesíaria, no gaire 
coneguda, noinés a l'abnst d'iin 
grup d'especialistes. que servéis 
per catalogar i entendre el rere-
fons de natura jun'dica, el valor 
historie que presenta cada docti-
nieiic, la manera de treballar de 
cada cancelleria. Amall ens dona 
en eis preliminan una llif ó sobre 
aqüestes matéries, ja que estudia 
eis diversos models de Iletres 
reíais, atnb ek seus carácters 
cxtrínsecs i intrínsecs, format i 
plegat, suport, dpus d'cscriptura, 
coníen'ació, etc. 
A través d'aquestes epístoles, 
en les quals consten peticions, 
intercessions, intervcncions, etc., 
eis monarqueí o els seus escri-
vents contestaven sol'licituds 
fomiulades anteriomient, deiiia-
naven la intercessió d'una perío-
na de pes per resoldre un afer 
delicac o imposaven una deter-
minada política. El poder reial 
era representar a Girona per una 
curia 1 una adniinistració local. 
Entre aquest repertori crobem 
caries que tnicten de Torgaintza-
ció del govern municipal i del 
manteninient de l'ordre públic, 
molt tocat per les bandositats. La 
ciutat de Girona havia de parti-
cipar cambé en les empreses de la 
Corona: conquestes de Ierres, 
campanyes militars, etc. Altres 
temes interessants son els noni-
brosos documents que t"nn 
reieréncia a les obres publiques a 
Girona (permisos, finan^ament, 
ajiideí per aiguats, construcció 
de ponts...), l'administració de 
justicia i notarial, les emissions 
de monedes, les relacions amb 
Tesglésia, etc. La publicació 
d'aquestes Iletres reials i Tedició 
deis Ilibres de privilegis Llibre 
Vcrmclí i Llibre Groe, juntnment 
amb altres iniciatives jirxivisti-
ques de l'Ajuntamenc i la Funda-
ció Noguera que hi ha en cnrs 
permetran coneixer millor la 
bistoria rigorosa i la vida, dia a 
dia, del nrunicipi. 
Pep Vila 
^ 
Un serveí 
a ia historia 
ALI]I;IU ¡I FuiURUAs, Rnninn. 
El míracle de les mosques 
i altres llegendes. 
CCCI Ediuiüiis. Llibrus dds QuaíR' 
Cliltons. Climiia, 2UIJ1. 128 paginií'i-
Girona és una ciutat amb una 
rica tradició de llegendes hiscori-
ques, versionades d'una i mil 
nianeres, algunes cransmeses de 
generado en generació des de la 
fosca nit deis temps, d'altres apó-
crifes, producte de la desperta 
imaginació d'algun personatge 
gironí. A voltes la persistencia 
d'aquests relats fantasiosos pot 
transfigurar la realitat; pot, en 
definiriva, propiciar la construc-
ció d'históries sobre idees ima-
giniries. A Catalunya, aquesta 
circumstáncia s'aguditza quan 
liom sent la necessitat de basrir el 
piocés de construcció nacional a 
través -natiiralnient- de la cien-
cia histórica, pero també, i de 
forma paraMela, de la dcscripció 
mitológica. 
La ¡legenda ba estat, sovint, 
una materia que ha atret poc 
fintercs de fhistoriador profes-
sional. Básicament ba esdevingut 
objecte d'atenció de foltloristes 
d'un perfil proper al del celebrat 
Joan Amades. Ara be, les interre-
lacions entre la llegenda i la 
historia han permés a alguns 
docents adoptar metodologies 
pedagógiqnes encaminades a fer 
niés atracdu l'ensenyanient de la 
historia, a partir, sobrero!, de 
consideracions prou concloents 
coni aqüestes; oLa llegenda, si bé 
no fa historia, sí que motiva per 
a la historian; «En contra del que 
s'ha suposat durant algún temps, 
la historia i el relat no son opo-
sats, especiahnent en les primeres 
etapes de l'enseuyament; és mes: 
sense el desenvolupament de la 
imaginació no hi ha historia pos-
sible. Es versemblant que un deis 
fracassos del gust per la historia a 
les edats infanrils i adolescents 
consisteixi a haver abandona! 
massa precipitadament la didacri-
ca del relatt. 
A Girona aquesta filosofia 
ha ultrnpassat e! marc acadéniic i, 
d'uns anys en^a, la llegenda ha 
esrat un instrument ionamental 
per ensenyar i cNplicar la ciutat; 
.irnb el gnip Llegendes de Giro-
na hom podria sintetitznr l'espe-
nt del binonii história-Ilegenda. 
La culminació del procés 
d'ascensió de la llegenda ais 
altars l'ha propiciat un historia-
dor protessional, Ramón 
Alberch, que amb pocs prece-
deiits bibliogTafics sobre el tema 
-com a mes significadu caldria 
situar el treball de Garles Vivó-
ba escrit un llibre que rebla el 
clnu i presenta un ric ventall de 
llegendes. mokes de sostingudes 
no únicament a través de !a 
historia ora], sino també ~i coni 
a bon arxiver que és- a través 
deis docunients. La reconversió 
d'un material utilitzat prévia-
ment com a eina pedagógica 
(Alberch havia imparlit un curs 
d'históría organitzat per 
l'ADAC) en ini llibre palesa el 
que hem dit mes amunt. 
El miriuli' de ia mosqua i 
altrvs Ikfieuíli's és una obra reco-
manablc des de moles punts de 
vista. Disposa d'una notable 
amenical narrativa i d'un rigor 
historie incontestable, amb 
referéncies a fons arxivístiques 
precises, coni ara els Ilibres 
d'actes de l'Ajuntament de Giro-
na; recull interpretacions de 
diferents personalitats de la his-
toriografía clássica gironina, com 
Enric d a n d i Girbal, Josep 
Gibert o el doctor Jaume Mar-
cpiés i Casanovas; els personatges 
Uegendaris amb mes predicament 
